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ผลจากการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในทศวรรษท่ีผ่านมาส่งผลให้การใช้ประโยชน์ท่ีดิน
และส่ิงปกคลุมของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
ในขณะเดียวกนั การทาํแผนท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินแบบดั้งเดิมของกรมแผนท่ีแห่งชาติจาํเป็นตอ้ง
ใช้เวลาในการรวบรวมและปรับปรุงแผนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้เป็นปัจจุบนั ดงันั้น ขั้นตอน
วิธีการตรวจสอบการเปล่ียนแปลงเชิงว ัตถุจึงถูกนํามาใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น 
วตัถุประสงค์หลักของการศึกษาคือ (1) เพื่อพัฒนาชุดกฎข้อบังคับสําหรับใช้จ ําแนกการใช้
ประโยชน์ท่ีดินและส่ิงปกคลุมโดยอาศัยการวิเคราะห์ SEparability and THresholds (SEaTH) 
ภายใต้การวิเคราะห์ขอ้มูลภาพเชิงวตัถุตามระบบการจาํแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดินของประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ (2) เพื่อประยกุตข์ั้นตอนวธีิแบบ Class-object change 
detection กบัชุดกฎขอ้บงัคบัเพื่อปรับปรุงแผนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดินและส่ิงปกคลุมในปี พ.ศ. 
2560 ในการศึกษาคร้ังน้ี กรอบงานของวธีิการวิจยัซ่ึงประกอบดว้ย การรวบรวมและจดัเตรียมขอ้มูล 
การพฒันาชุดกฎขอ้บงัคบัสําหรับการตรวจสอบการเปล่ียนแปลงและการปรับปรุงแผนท่ีการใช้
ประโยชน์ท่ีดินและส่ิงปกคลุม และการประเมินความถูกต้อง ได้ถูกนํามาใช้ทดสอบในพื้นท่ี
ตน้แบบ 4 แห่งของพื้นท่ีเมือง นาขา้ว ป่าท่ีมีผลผลิตตํ่า และป่าเบญจพรรณในนครหลวงเวยีงจนัทน์
ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ผลการศึกษาในพื้นท่ีตน้แบบพื้นท่ีเมือง พบวา่ ในระหวา่งปี พ.ศ. 2555 ถึง 2560 พื้นท่ีเมือง
เพิ่มข้ึน 2.12 ตร. กม. ในทางตรงกนัขา้ม พื้นท่ีนาขา้วในคาบเวลาเดียวกนัลดลงอยา่งรวดเร็ว 12.99 
ตร. กม. พื้นท่ีนาขา้วในปี พ.ศ. 2555 เปล่ียนเป็นพื้นท่ีทุ่งหญา้ พื้นท่ีเปิดโล่ง แหล่งนํ้ าและเมืองในปี 
พ.ศ. 2560 ความถูกต้องโดยรวมและสัมประสิทธ์ิแคปปาของแผนท่ีการเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินและส่ิงปกคลุมมีค่าเท่ากับร้อยละ 93.75 และ 90.45 ตามลําดับ ในขณะท่ี ผล
การศึกษาในพื้นท่ีตน้แบบพื้นท่ีนาขา้ว พบวา่ ในระหว่างปี พ.ศ. 2555 ถึง 2560 พื้นท่ีนาขา้วลดลง 
8.40 ตร. กม. ในทางตรงกนัขา้ม พื้นท่ีทุ่งหญา้และเมืองในคาบเวลาเดียวกนัเพิ่มข้ึน 9.35 และ 8.5
ตร. กม. ตามลาํดบั ความถูกตอ้งโดยรวมและสัมประสิทธ์ิแคปปาของแผนท่ีการเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินและส่ิงปกคลุมมีค่าเท่ากับร้อยละ 95.14 และ 92.36 ตามลําดับ ในขณะเดียวกัน  
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Land use and land cover (LULC) of Laos PDR had been rapidly change due to 
social and economic development in recent decade. Meanwhile, the traditional land 
use mapping by National Geographic Department (NGD) consumed a lot of time to 
comply and update the recent land use map. To solve the mentioned problem, object-
based change detection (OBCD) was here applied for LULC map updating in this 
study. Main research objectives were (1) to develop rule set for LULC classification 
using SEparability and THresholds (SEaTH) analysis under object-based image 
analysis according to land use classification system of Lao PDR and (2) to apply the 
class-object change detection algorithm with developed rule set to update LULC map 
in 2017. Herein, the research methodology framework, which consisted of data 
collection and preparation, development of rule set for LULC change detection and 
map updating and accuracy assessment, were examined in four prototype areas of 
urban, paddy field, unstock forest and mixed deciduous forest areas in Vientiane 
Capital of Lao PDR.  
As results of urban prototype area, it was found that urban area between 2012 
and 2017 was increased 2.12 sq. km. On contrary, paddy field in this period was 

